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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям образовательного 
стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения установленными компетенциями 
Поставленные в выпускной квалификационной работе цели и задачи достигнуты, 
представлены выводы и заключения, что подтверждает владение установленными компетенциями. 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа имеет логичную структуру и содержание: в первой главе представлены теоретические 
подходы к исследованию информационного общества, а также эволюция экономико-социологических 
теорий рынка. Автор проанализировал особенности развития рынка в условиях информационного 
общества. Вторая глава посвящена различным типам потребления и их анализу в динамично 
меняющейся среде. В третьей главе представлено авторское исследование рынка интернет-магазинов, 
потребительского поведения целевой аудитории. По результатам исследования автор предлагает 
практичекие рекомендации для развития данного рынка в уловиях информационного общества 
(однако не указывает это в заглавии, ограничиваясь лишь словом «рекомендации». 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов проверки ВКР на предмет 
наличия/отсутствия неправомерных заимствований 
В работе представлено самостоятельное авторское исследование, основанное на анализе 
современной учебной и научной литературы, методического аппарата, прикладного 
социологического исследования, результатах преддипломной практики; содержит выводы, 
практические разработки в виде рекомендаций по развитию рынка интернет-торговли.  
4.Новизна и практическая значимость исследования 
Автором выбрана актуальная и дискуссионная тема, которая сегодня интересует как практиков, 
так и теоретиков в области потребления и цифровизации общества. . Исследование обладает 
признаками новизны и практической значимости. К ним можно отнести прикладное исследование 
автора и разработку рекомендаций по развитию рынка.  
5.   Корректность использования методов исследования и анализа экономической информации 
При написании работы использовались методы анализа, сравнения, классификации, синтеза и 
обобщения. Методами сбора и анализа данных при проведении прикладного исследования послужили 
контент-анализ исследований рынка интернет-магазинов, онлайн-анкетирование жителей СПб. 
6.Актуальность используемых информационных источников 
Перечень источников является актуальным, включает научные, исследовательские материалы 
и соответствует проблематике выпускной квалификационной работы. 
7.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР. 
Соответствует. 
8.Соблюдение графика выполнения ВКР 
Автором самостоятельно была выбрана данная тема ВКР за 2 месяца до защиты, до этого в 
течение двух с половиной лет разрабатывалась другая тематика. Однако, по результатам работы 
можно сделать вывод о ее успешном результате, не смотря на нерегулярное взаимодействие с 
научным руководителем.  
9.Допуск к защите и оценка работы 
Работа рекомендуется к защите и, учитывая вышеуказанные обстоятельства оценивается 
научным руководителем на оценку «хорошо». 
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